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Забруднення хімічними речовинами
виробничого / навколишнього середови4
ща є результатом інтенсивної діяльності
людини на виробництві і в сільському
господарстві. Відомо, що багато токсич4
них хімічних речовин, які використовують4
ся у народному господарстві та побуті,
можуть стати небезпечними для людини,
коли потрапляють в організм під час ди4
хання або з продуктами харчування, пит4
ною водою або через шкіру.
Відомо, що значна частина врожаю
гине від шкідників, бур’янів, хвороб. Тому
використання хімічних речовин 4 пести4
цидів для захисту врожаю є фактично
постійним при вирощуванні багатьох
сільськогосподарських (с/г) культур. Ви4
користання в широкому асортименті
різних пестицидних препаратів для про4
труювання насіння та обробки садів, ви4
ноградників, овочевих, зернових і зерно4
бобових культур у багатьох випадках
спричиняло несприятливу дію на організм
сільськогосподарських робітників під час
застосування, а також і через деякий час
після нього4 при проведенні ручних робіт
на оброблених пестицидами ділянках. В
науковій літературі є чимало посилань на
випадки гострих отруєнь та хронічні інток4
сикації при використанні пестицидів. Се4
ред пестицидів є й такі, що мають влас4
тивості тератогенності, ембріотоксич4
ності та й ще такі, що в експериментах на
тваринах проявляють бластомогенну
(канцерогенну) дію: деякі хлорорганічні
сполуки (ХОС), похідні дитіокарбамінової
кислоти, сим4триазинів, деякі похідні
фенілсечовини. Якщо пестициди мають
мутагенну активність, тоді їх розглядають
як потенційні канцерогени [1] . Серед
величезної кількості пестицидних препа4
ратів значне місце належить групі фосфо4
рорганічних пестицидів (ФОП) 4 яку скла4
дають похідні фосфорної, тіо4, дитіофос4
форної та фосфонової кислот. Каган Ю.С.
розподіляв ФОП за ступенем токсичності
на сильнодіючі отруйні речовини (мета4
фос, октаметил); високо токсичні речови4
ни (диметоат, ДДВФ, діазинон, бензо4
фосфат та деякі інші); речовини серед4
ньої токсичності (хлорофос, малатіон,
метилнітрофос, трихлорметафос43, ри4
цид тощо) і речовини низької токсичності
(демуфос, йодфенфос, бромофос, гардо4
на). ФОП є небезпечними при потрап4
лянні в організм людини з повітрям або з
продуктами харчування, але особлива
увага звертається на їхню шкірно 4 резор4
бтивну дію [2]. Випадки гострих і хроніч4
них отруєнь з порушенням стану здоро4
в’я та навіть зі смертю були зафіксовані
багатьма авторами в минулому сторіччі
[348]. За останні 10412 років також були
відмічалися випадки захворюваності ро4
бітників, що працювали з пестицидами
[9414].
За останні роки було всебічно дос4
ліджено вплив на імунну систему ФОП,
хлорорганічних пестицидів (ХОП) і по4
хідних карбамінової кислоти та деяких
інших. В осіб, які контактували з цими
препаратами, виявляли професійний
алергічний дерматит, екзему, бронхіаль4
ну астму, підвищену чутливість шкіри та
зниження бактерицидної активності шкіри
і сироватки крові, зниження активності
лізоциму слини, підвищену кількість
мікрофлори на поверхні шкіри, підвище4
ну захворюваність інфекційними хвороба4
ми [15].
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 В Україні також реєструвалися ви4
падки гострих і хронічних отруєнь пести4
цидами, серед яких перше місце нале4
жить деяким ФОП (хлорофос, метафос),
ртутьвмісними (гранозан) та похідними
феноксіоцтової кислоти (2,44Д амінна
сіль) [16]. Клінічні прояви гострого отрує4
ння буряководів, які працювали на полях,
оброблених пестицидними препаратами
– похідними 2,44Д (дихлорфеноксіоцтова
кислота), продуктами взаємодії пестици4
ду і мінеральних добрив4 фотооксиданта4
ми (оксид і діоксид азоту, оксид вуглецю,
хлористий водень, хлороформ, хлоро4
фосген тощо) у 56 хворих характеризува4
лись гіперемією шкіри та такими показ4
никами захворювання, що свідчили про
токсичну енцефалопатію, токсичну гепа4
топатію, гіпсохромну анемію, енцефало4
патію тощо [17, 18, 19].
Дослідженнями, які проведено в
Одеській області, де для захисту рослин
щорічно використовувалося майже 1500
тон пестицидів (найбільш широко4 синте4
тичні піретроїди, деякі ФОП, полікарба4
цин, 2,44Д амінна сіль), встановлена за4
лежність захворюваності населення від
рівня забруднення пестицидами питної
води та продуктів харчування [20].
Проблема захисту працюючих від
несприятливої дії пестицидів залишаєть4
ся актуальною і сьогодні [21424 ].
З метою зменшення забруднення
виробничого / навколишнього середо4
вища і потенційного впливу пестицидів на
працюючих та населення впроваджують4
ся нові технології вирощування с/г куль4
тур з застосуванням нових форм і комб4
інацій діючих речовин у пестицидних пре4
паратах, і подекуди як діючі використову4
ються нові хімічні речовини.
  Оцінка якості виробничого/ навко4
лишнього середовища передбачає на4
явність відповідних методик кількісного
визначення досліджуваних речовин в
повітрі, грунті, біологічних середовищах,
змивах з поверхні шкіри рук, обличчя,
обладнання, пристроїв, що забезпечують
здійснення гігієнічного і біологічного мо4
ніторингу.
Виробниче середовище механіза4
торів (водіїв) та осіб, що виконують ручні
роботи за доглядом рослин, може заб4
руднюватися не тільки пестицидами і су4
путніми компонентами препаратів (роз4
чинники, емульгатори, стабілізатори
тощо), але й продуктами розкладання
добрив, хімічними речовинами, характер4
ними для палива і мастил (аміак, оксид
вуглецю, вуглеводні, метанол, меркапта4
ни, бензин, акролеїн та деякі інші), для
яких встановлено відповідні гігієнічні нор4
мативи (ГДКр.з.).
Дослідження забруднення пестици4
дами не тільки об’єктів довкілля і с/г про4
дукції, а й поверхні шкіри, спецодягу пра4
цюючих, поверхні тари, обладнання, стін
в закритих приміщеннях, де зберігають4
ся агрохімікати (склади), є таким же ак4
туальним і важливим. Особливої уваги
потребують ті хімічні речовини, які є дос4
татньо леткими, і ті, що легко проникають
через шкіру. Забруднений пестицидами
одяг може становити небезпеку не тільки
для поверхні шкіри працюючого, який
користується таким одягом, але й може
стати джерелом вторинного надходжен4
ня забруднювачів у повітря. Значне заб4
руднення одягу та шкіри працюючих може
відбутися при зважуванні, приготуванні
робочих розчинів та підготовці обприску4
вальних агрегатів до роботи, при перед4
посівній обробці насіння, обприскуванні
рослин (наземна та авіаобробка), фумі4
гації грунту, при ручних роботах на оброб4
лених ділянках. При підготовці техніки до
проведення робіт, а також при проведенні
її ремонту може статися забруднення не
тільки пестицидами, але й такими речо4
винами, як мастила, тощо.
Виявлення пестицидів, особливо
тих, що мають резорбтивно4токсичні вла4
стивості, та інших потенційно небезпеч4
них хімічних речовин у будь4яких кількос4
тях у пробах змивів з поверхні шкіри пра4
цюючих свідчить про несприятливі умо4
ви праці, що є наслідком порушення са4
нітарних правил: відсутність засобів ме4
ханізації, відсутність ефективних засобів
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індивідуального захисту 4 спецодягу, ру4
кавичок, масок4респіраторів, робота з
негерметичною або несправною апарату4
рою; недостатній інструктаж і навчання
безпечній роботі.
Проникнення пестицидів крізь шкіру
залежить від багатьох факторів, серед
яких певне гігієнічне значення мають роз4
чинники, емульгатори, поверхнево4ак4
тивні речовини (ПАР), що можуть приско4
рювати цей процес .
Перелік методичних вказівок з виз4
начення і гранично допустимих рівнів
(ГДРшк.) для деяких пестицидів і хімічних
речовин у змивах з поверхні шкіри пра4
цюючих поданий у табл.1.
Відомо, що біологічний моніторинг
є невід’ємною частиною моніторингу здо4
ров’я, тобто визначення вмісту токсичних
речовин та їх метаболітів в тканинах,
крові, сечі людини використовують в по4
дальшому для оцінки експозиції і ризику
для здоров’я шляхом порівняння з нор4
мативами, допустимими рівнями або до4
відковими величинами. Біомоніторинг
дає можливість оцінити внутрішню інди4
відуальну дозу, виявити процеси накопи4
чення і виведення токсиканта із організ4
ма, в разі потреби оцінити профілактичні
і лікувальні заходи. Внутрішня доза може
характеризувати також експозицію, як
результат довгострокової професійної дії
або перебування на забрудненій тери4
торії. Наприклад, до глобальних забруд4
нювачів віднесені ХОП, поліхлоровані
біфеніли (ПХБ) і їх наявність в крові, жи4
рових тканинах, грудному молоці та інших
біологічних середовищах робітників і на4
селення свідчить про їх накопичення в
організмі продовж тривалого періоду.
Біомоніторинг враховує всі шляхи
надходження ксенобіотиків до організму:
через дихальний шлях, шлунково4кишко4
вий тракт, шкіру і може використовува4
тись для оцінки
ефективності захис4
них властивостей
спецодягу, а також
інших профілактич4
них та інженерно4
технічних заходів.
Ксенобіотики, які
надійшли до органі4
зму з продуктами
харчування, питною
водою, повітрям або
через незахищену
поверхню шкіри
піддаються певним
п е р е т в о р е н н я м ,
транспортуються
кров’ю, накопичу4
ються в певних орга4
нах і тканинах, жирі,
кістках, елімінуються
із організма з сечею,
калом або/і з види4
хаємим повітрям.
Більшість пес4
тицидів та їх мета4
болітів виводиться із
організму в перші
Таблиця 1 
Методичні вказівки і ГДРшк. для контролю вмісту потенційно небезпечних 
хімічних речовин на поверхні шкіри працюючих (затв. 28.09. 89 ) 
 
Примітка: 1 - Химический анализ микроколичеств ядохимикатов / М.А.Клисенко, Т.А.Лебедева, 
З.Ф.Юркова.-М.:Медицина, 1972.-С.179-180; 272-273;  
2 - Методические указания по контролю содержания вредных веществ на кожных покровах и 
спецодежде. Вып.1.-Н.Новгород: МЗ СССР, 1991.-155 с. 
 
Назва речовини 
Номер 
методичних 
вказівок 
Метод визначення, 
межа вимірювання, 
мг/дм2 
Посилання 
на джерело, 
(ГДР
 шк
 , мг/дм2) 
Агронал, гранозан, меркуран, 
меркур-гексан, НІУІФ-1, радосан Без номера 
ФМ - за ртуттю 
0,08-0,3 мкг Hg 1 
Агронал (фенілмеркурбромід)  
Гранозан (етилмеркурхлорид)  5125-89 
ФМ- за галоїдом: 
Бром-1 мкг,  
Хлор-0,5 мкг 
1 
Диметоат 5137-89 ГРХ, ТШХ-0,8 2 (2,0 ) 
Далапон 5123-89 ГРХ - 0,12 2 
Гексахлорбензол 5110-89 ГРХ- 0,2  
Рицид П 5124-89 ТШХ- 0,5 2 (15,0) 
Феназон 5135-89 ГРХ- 0,02 2 
Ялан Без номера СФ- 50 мкг/3 мл 2 
Аміловий спирт 5111-89 ТШХ- 12,0 2 (20,0) 
Бензин 5106-89 ГРХ - 2,0 2 
Бензол 5143-89 ГРХ- 0,2 2 (5,0) 
Гептиловий спирт 5111-89 ТШХ- 12,0 2 (20,0) 
Дибутидфталат 5113-89 ГРХ- 0,04 2 
Ксилидин 5117-89 ТШХ- 2,4 2 (8,0) 
Ксилол 5143-89 ГРХ- 1,0 2 (175,0 ) 
Ксилол 5144-89 ГРХ- 12,0 2 (175,0 ) 
Метанол 5120-89 ГРХ- 0,8 2 (2,0) 
Метанол 5121-89 ФМ - 0,2 2 (2,0) 
Мастильні матеріали 
(в’яжучі рідини) 5129-89 ГРХ- 3,0 2 
Толуол 5143-89 ГРХ- 0,2 2 (5,0) 
Трихлорбензол 5138-89 ГРХ- 1,0 2 
Хлорбензол 5138-89 ГРХ- 1,0 2 (80,0) 
Формальдегід 5121-89 ФМ- 0,1 2 
Циклогексанон 5140-89 ГРХ- 40,0 2 (150,0) 
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12472 години після
надходження (на4
приклад, ФОП,
похідні тіо4 і карба4
мінової кислоти,
сим4триазини, син4
тетичні піретроїди
тощо). Ідентифіка4
ція пестициду або
його метаболіту в
біологічному сере4
довищі надійно
свідчить про його
експозицію. Стійкі
ХОП депонуються в
жирі і знаходяться
в організмі трива4
лий час, формуючи
так званий “фон”.
При прове4
денні біомоніто4
рингу важливим є
виявлення джерела
експозиції (забруд4
неність повітря, по4
верхні шкіри, одягу
тощо). Ідентифіка4
ція досліджуваної
сполуки тісно по4
в’язана: з вибором
біомаркера (вихід4
ної речовини або її
метаболіта), тесто4
вого біологічного
середовища для
аналіза, терміну
відбора проби; з
вибором метода
визначення біомаркера. Результати ана4
ліза порівнюються з нормативами або до4
відковими (допустимими) рівнями і оці4
нюється можливий ризик для здоров’я
працюючої людини, або особи, яка про4
ходить обстеження з приводу гострої або
хронічної інтоксикації.
Проведення біомоніторингу стійких
забруднювачів виробничого / навколиш4
нього середовища базується на відпові4
дних рекомендаціях міжнародних орган4
ізацій [ВООЗ, ЮНЕП, 199542010 р.р.].
Окремі методики кількісного визначення
деяких пестицидів у біологічних середо4
вищах наведено в таблиці 2.
В таблиці 3 наведено покажчики
інтоксикації пестицидами, які визнача4
ються в умовах амбулаторії і стаціонара
[25 ].
Таким чином, до теперішнього часу
існує ризик виникнення гострих і хроніч4
них отруєнь, захворювань, пов’язаних з
негативним впливом пестицидів, що ви4
Таблиця 2  
Визначення пестицидів у біологічних середовищах 
Пестициди Біологічне середовище Метод аналізу, № МВ 
Хлорорганічні пестициди: ХОП, метаболіти, 
ізомери: ДДТ, ДДД, ДДЕ, γ-, α-, β-, δ-ГХЦГ 
Кров, сеча, грудне мо-
локо, жирові тканини 
ГРХ, № 3151-84.       
γ-ГХЦГ і його ізомери    α-, β-, δ-ГХЦГ і ме-
таболіти,  поліхлоровані феноли 
Кров, жир,внутрішні ор-
гани, тканини, субклі-
тинні фракції печінки 
ТШХ, № 3194-85 
γ-ГХЦГ і його ізомери    α-, β-, δ-ГХЦГ і ме-
таболіти, поліхлоровані феноли 
Кров, жир, внутрішні 
органи, тканини, суб-
клітинні фракції печінки 
ВЕРХ, №3194-85 
ДДТ, ДДЕ, ДДД, альдрин, кельтан, дильд-
рин, гептахлор, ліндан, гексахлорбензол, 
метоксихлор, ефірсульфонат, дактал, те-
діон 
Кров, жовч, сеча, кал 
ТШХ, №1112-73 
ХОП та їх метаболіти Кров, сеча, жовч, 
грудне молоко 
ВЕРХ, № 6129-91 
Фосфорорганічні пестициди 
Абат, антіо,бай текс, ДДВФ, дібром, корал, 
карбофос, рицид метафос, метилнітрофос, 
фосфамід, фозалон, фталофос, ціанокс, 
цидіал, ціодрин, афуган, хлорофос, фенкап-
тон, валексон 
Кров, сеча, кал 
Ензимно-
хроматографічний № 
2086-79 
Гетерофос, етафос, метаболіти Кров, сеча ГРХ, №4339-87 
Діазинон (базудин) 
Шлунковий сік, сеча, 
слина, кров,змиви з по-
верхні шкіри 
ГРХ, ТШХ,  
№4324-87 
Диметоат (фосфамід) 
Шлунковий сік, сеча, 
слина, кров, змиви з 
поверхні шкіри 
ГРХ,  
ТШХ, №4323-87 
Метаболіти диметоату Кров, сеча,тканини ТШХ, №6133-91 
Метаболіти ФОП (похідні тіо- і дитіофос-
форних кислот) 
Кров,сеча, тканини 
ГРХ, №6072-91 
Сайфос 
Кров, сеча, кал, 
тканини 
ТШХ, №1112-73 
Тіофос і метаболіт нітрофенол Кров ТШХ, ФМ* 
Трихлорметафос-3, метаболіти Кров, сеча ГРХ, ТШХ №2647-82 
Фозалон, мільбекс Кров, сеча ГРХ, №1558-76 
Похідні карбамінової, тіо- 
і дитіокарбімінової кислот 
Бетанал 
Кров, сеча ТШХ , №2037-83   
Карбін, хлор-ІФК Кров, сеча ТШХ  №4998-89  
Карбарил Кров, сеча, молоко ТШХ  №1559-76 
Вернам, роніт, сутан, ептам, 
тіллам, ялан 
Кров, сеча 
ГРХ, №1877-78 
Роніт  та метаболіти 
Кров, сеча, слина, 
жовч, шлунковий сік, 
змиви з поверхні шкіри 
ГРХ, ТШХ 
№4989-89 
Купроцин, манеб, марцин,  
поликарбацин, цинеб, цирам 
ТМТД 
Кров, сеча ТШХ*        
Похідні нітрофенолу: Акрекс Кров, сеча ТШХ, №4709-88 
Диносеб Кров, сеча ТШХ, №4709-88 
Синтетичні піретроїди: Амбуш Тканини ГРХ, №4704-88 
 
*- Химический анализ микроколичеств ядохимикатов / М.А.Клисенко, Т.А.Лебедева, 
З.Ф.Юркова.- М.: Медицина, 1972. 
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користовуються в
сільському госпо4
дарстві. Із поданого
огляду літератури
можна зробити вис4
новок про те, що
ідентифікація і
кількісне визначення
у тестових біологіч4
них середовищах
пестицидів і/або їх
метаболітів, що виб4
рані як тести експо4
зиції при гострих і
хронічних інтоксика4
ціях пестицидами,
стає вирішальним
при уточненні діаг4
нозу і контролю за
ефективністю відпо4
відної медичної до4
помоги в амбула4
торних і стаціонар4
них умовах лікуван4
ня. Результати біо4
моніторингу хімічних
забруднювачів, з ви4
користанням сучас4
них фізико4хімічних
методів досліджен4
ня, у поєднанні з
гігієнічним моніто4
рингом віддзерка4
люють якість вироб4
ничого/навколишнь4
ого середовища.
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Состояние иммунологической реак4
 Таблиця 3 
Визначення покажчиків інтоксикації пестицидами 
Пестициди Ферменти 
Пестициди,  
середовище 
Хлорорганічні  
пестициди 
Амбулаторно- загальний аналіз крові і сечі, 
ЩФ.  
Стаціонар-ЩФ, глютамат-аланінова і глюта-
мат-аспарагінова трансамінази, ізоферменти 
ЛДГ, оксидази змішаної функції печінки, фос-
фоліпіди, глютатіон і його фракції в крові, хо-
лінестераза сироватки крові, білковий спектр 
сироваткм крові тощо 
Амбулаторно- ХОП у кро-
ві і сечі 
Стаціонар-Хлорорганічні 
пестициди і метаболіти в 
крові і сечі; газовий аналіз 
видихаємого повітря 
Фосфорорганіч-
ні пестициди 
Амбулаторно-загальний аналіз 
крові і сечі, холінестераза крові 
Стаціонар- Глютамат-аланінова і глютаматас-
парагінова трансамінази, ізоферменти ЛДГ, хо-
лінестераза сироватки крові, тривалість крово-
течі, час згортання крові 
Стаціонар-
Фосфорорганічні пестици-
ди і їх основні метаболіти 
в крові і сечі 
Ртутьорганічні 
сполуки 
Амбулаторно - загальний аналіз крові і сечі 
Стаціонар - Активність SH-груп, глютатіон і 
його фракції, білковий спектр сироватки крові, 
глютамат-аланінова і глютамат-аспарагінова 
трансамінази,  ізоферменти 
ЛДГ,холінестераза сироватки крові тощо 
Амбулаторно - ртуть в  
сечі 
Стаціонар - Ртуть в сечі  
Похідні карбамі-
нової кислоти 
Амбулаторно - загальний аналіз крові і сечі, 
метгемоглобін (для фенілкарбама-
тів),холінестераза сироватки крові (для карба-
рилу) 
Стаціонар - Білковий спектр сироватки крові, 
ізоферменти ЛДГ, амінотрансферази тощо 
Стаціонар-Пестициди в 
крові і сечі, метаболіт кар-
барилу- альфа-нафтол  в 
сечі; метаболіт хлор-ІФК і 
карбіну- пара-амінофенол 
в сечі 
Похідні тіокар-
бамінової кис-
лоти 
Амбулаторно - загальний аналіз крові і сечі 
Стаціонар - Амінотрансферази, ізоферменти 
ЛДГ, холінестераза сироватки крові тощо 
Стаціонар -Пестициди у 
крові і сечі 
Похідні дитіо- 
карбамінової 
кислоти 
Амбулаторно - загальний аналіз крові і сечі 
Стаціонар - церулоплазмін, глютатіон і його 
фракції, амінотрансферази, ізоферменти ЛДГ, 
SH- групи, оксидази змішаної функції печінки 
тощо 
Стаціонар-Пестициди і їх 
метаболіти  в крові і сечі, 
CS2 у видихаємому повітрі 
 
Похідні хлорфе-
ноксіоцтової ки-
слоти 
Амбулаторно - загальний аналіз крові і сечі 
Стаціонар - каталаза, пероксид- аза, аміно-
трансферази, білковий спектр сироватки крові, 
глікемічна крива 
Стаціонар -Пестициди в 
крові і сечі 
Сим-триазини 
Амбулаторно - загальний аналіз крові і сечі. 
Стаціонар - каталаза, ЛФ, пероксидаза, біл-
ковий спектр сироватки крові, глютатіон ійого 
фракції, глікемічна крива тощо 
Амбулаторно - Пестициди 
і метаболіти в  крові і сечі 
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Резюме
     БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ МОНИТОРИНГА
ЗДОРОВЬЯ
     Александрова Л.Г., Демченко В.Ф.,
Клисенко М.А.
     В статье показана связь биоло4
гического мониторинга потенциально
опасных химических веществ4 пестици4
дов, применяемых в сельском хозяйстве
для защиты урожая от вредителей, с
мониторингом здоровья работающих.
Обращается внимание на вопросы, свя4
занные с определением маркеров экспо4
зиции и выбором биосред для проведе4
ния аналитических исследований в слу4
чае острых и хронических интоксикаций.
Ключевые слова: биологический
мониторинг, пестициды,
профессиональное здоровье, маркеры
экспозиции.
Summary
BIOLOGICAL MONITORING OF
POTENTIALLY DANGEROUS CHEMICAL
SUBSTANCES AS THE COMPONENT OF
HEALTH MONITORING
Aleksandrova L.G., Demchenko V.F,
Klisenko M.A.
In article relationship of biological
monitoring of potentially dangerous
chemical substances 4 the pesticides
applied in agriculture for protection of a crop
from wreckers — to the monitoring of health
working is shown. The attention to the
questions connected with definition of
markers of an exposition and a choice of
biomediums for carrying out of analytical
researches in case of acute and chronic
intoxications is paid.
Keywords: biological monitoring,
pesticides, health of workers, exposition
markers.
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Проблема химической безопаснос4
ти приобрела международное значение и
касается как производственной деятель4
ности человека (Ю.И. Кундиев, И.М. Трах4
тенберг [1], Н. Ф. Измеров [2, 3],
Л.М.Шафран [4], Ю.И.Кундиев, А.П.Яво4
ровский [5], М. Р. Гжегоцкий, Б. М. Штаб4
ский) [6], так и сфер жизнедеятельности
(Гончарук Е.И. [7], А.М.Сердюк [8, 9], Г.Г.
Онищенко [10], Н.Г.Проданчук [11]).
Постоянный рост ассортимента хи4
мических веществ, которые используют4
ся в промышленности, сельском хозяй4
стве, на транспорте, строительстве и
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